






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701045001 MELLA ALNI  82 80  62 80 B 73.40
 2 1701045005 NUR AINI  79 85  83 80 A 81.90
 3 1701045009 ROSE ISYATI RODHIAH  36 85  50 85 C 56.30
 4 1701045013 RINI OCTAVIANTI  67 80  75 85 B 74.60
 5 1701045017 SHIFA FAUZIAH  89 90  90 90 A 89.70
 6 1701045030 FITRI ANDRIYANI  63 85  68 80 B 71.10
 7 1701045033 FARADINA IZZATI RIAWAN  78 80  56 80 B 69.80
 8 1701045045 PUSPITA DEWI  77 90  77 85 A 80.40
 9 1701045049 DHEA ALFIYANTI  53 75  65 80 C 64.90
 10 1701045053 DEVI APRINA ANGGRAINI  69 80  71 80 B 73.10
 11 1701045057 NADIVA ADDINA  71 85  51 83 C 67.00
 12 1701045062 FAIRUZIA SEFA ATHAYA  73 80  88 83 A 81.40
 13 1701045066 LULU MARDHIYAH  62 80  74 80 B 72.20
 14 1701045070 INDAH PRATIWI  74 90  77 90 A 80.00
 15 1701045074 SYIFA NUR AZIZAH  72 80  66 80 B 72.00
 16 1701045082 SAVIRA ARLIANA PRAMESTY  88 90  88 80 A 87.60
 17 1701045086 SYAFNA SYAFIRA  70 83  76 85 B 76.50
 18 1701045090 KAMILA AZZAHRA  73 80  81 80 B 78.30
 19 1701045094 AULIA AINUN FATINAH  76 80  74 85 B 76.90
 20 1701045098 SYIFA NUR AMALIA HAJIZAH  84 90  86 85 A 86.10
 21 1701045106 NABILAH FAUZIAH ROMADHONI  83 85  64 83 B 75.80
 22 1701045114 TSANIA YUSTISIANA  85 80  65 83 B 75.80
 23 1701045122 GINA AURA TRISANDINI  65 80  54 80 C 65.10
 24 1701045126 NAELUS SYAADAH  89 80  84 83 A 84.60
 25 1701045134 INDRI EKA PRATIWI  60 80  65 70 C 67.00
 26 1701045142 VILDA PUSPITA LOKA  62 85  51 85 C 64.50
























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701045003 AHMAD RAFIF FAUZI  64 80  62 83 B 68.30
 2 1701045006 RIA HARUM PANGESTU  88 80  88 90 A 86.60
 3 1701045007 LUTFIAH  75 80  89 85 A 82.60
 4 1701045021 AISYAH ZULKA  68 85  87 90 A 81.20
 5 1701045024 DEWI SINTA UMIMI AISAH  58 80  79 83 B 73.30
 6 1701045025 BELLA FEBRIANTI  94 85  95 90 A 92.20
 7 1701045028 EVI YUNITA SARI  68 80  76 85 B 75.30
 8 1701045029 ARIEFIANI  79 85  98 90 A 88.90
 9 1701045032 NURUL HUDA PRATIWI  62 80  85 85 B 77.10
 10 1701045036 MILA AMINI AZMI  54 85  48 85 C 60.90
 11 1701045040 ARIESTA PUTRI D  42 80  45 80 D 54.60
 12 1701045043 FARA AMALIA FAUZI  72 84  83 85 A 80.10
 13 1701045048 FRANSY VINDY ANWAR  57 80  86 85 B 76.00
 14 1701045050 PUJIANTI PUSPA NINGRUM  65 84  88 85 A 80.00
 15 1701045052 ANNISA FEBRI OSCAR  81 85  93 90 A 87.50
 16 1701045056 FENNIA MULIANI SAFITRI  64 85  69 85 B 72.30
 17 1701045060 RUSITA WAHYUNI  70 83  86 83 A 80.30
 18 1701045064 AYU WIJIASTUTI  90 80  89 85 A 87.10
 19 1701045067 FUAD MUDZAKIR  66 80  64 80 B 69.40
 20 1701045069 MITHA ALIFFIYAH  75 85  79 90 A 80.10
 21 1701045073 SAILA IKA FITRIANA  48 80  81 80 B 70.80
 22 1701045077 DIAH LUTFI KHASANI  57 80  73 83 B 70.60
 23 1701045080 IQBAL HIDAYAT  81 83  95 85 A 87.40
 24 1701045081 AISYAH RATNA ROSITA  83 85  77 90 A 81.70
 25 1701045089 SINTYA RAHAYU LISTYARINI  51 85  71 90 B 69.70
 26 1701045092 ARVIAN MUCHLIS SAPUTRA  50 80  78 85 B 70.70



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
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 28 1701045101 KHOERUNNISA  59 83  63 85 B 68.00
 29 1701045105 AULIYA ISTIQOMAH  50 80  56 83 C 61.70
 30 1701045109 AFRENA RAHMAWATI  65 80  62 83 B 68.60
 31 1701045112 DEBI FITRIANTI  65 80  79 85 B 75.60
 32 1701045129 FARID HADIWIJAYA  61 80  72 83 B 71.40
 33 1701045133 SENA AJI WIJAYA  67 80  71 83 B 72.80
 34 1701045141 MALITA SAFITRI  52 80  78 85 B 71.30
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
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